














































































































圏　域　名 平成7年 平成2年 平成2～7年









































順 国調人口（人） 推計＊ 増減 （人） 増減率 （％） 積
位 市町村名 60年70年80年90年95年25年 　　～V095　　～X525　　～V095　　～X525雪
1 山古志村 6，0164，4463，5082，8672，523 脳 ・1，923 ・1，659 43．3 ・65．8655
2 高　柳　町 92206，4104β563，1432，802 989一3，608 一1，816 ・56．3 。64．7506
3 安　塚　町 10，1797，4795，9374，6914，1761，593・3，303 ・2583一44．2 一61．8555
4 松　代　町 12，8669，5847，00052074，6901，799一4，894 ・2，891 一51．1 ・6L6487
5 大　島　村 6，8045，0183，9393，1002，7761070一2242一1，706 一44．7 。61．5494
6 牧　　　村 7，6525，9454，5593，6593，2941β34一2，651 一1，960 一44．6 一59．5492
7 松之山町 10，5317，4735，1823，7763，4181，455一4，055 一1，963 一54．3 一57．4502
8 粟島浦村 825 680 595 479 474 209 ・206 一265 ．303 一55．9 ＃68
9 鹿　瀬　町 9，9835，5404，1213β333，0791，498一2，461 一1，581 一44．4 。51．3285
10入広瀬村 4，1903，4472，7532，4092，2231，077一1224一1，146 一35．5 一5L6606
11相　川　町 19，05714，65412，7211，1210，3305，004一4，324 一5，326 一29．5 一51．6 ＃44
12山　北　町 13，8291226210，0758，6968，2314β41一4，031 一3，890 一32．9 一473308
13名　立　町 5，8854，6444，1673，8963，6361，932一1，008 一1，704 ．2L7 。46．9 153
14能　生　町 18，51014，94413，46812，05211β346，194・3，604 一5，061 ・24．2 一45．4230
15三　川　村 843460405058461843972476一1643一1921一27．2 一43．7355
16両　津　市 28，8923，4832124819，43218，43010，585一5，053 ・7，845 一21．5 一42．6 138
17西　山　町 10，9268，7388，1517，8137β964，269・1，342 ・3，127 一15．4 一42．3 125
18羽　茂　町 6，6315，69052594，9054，6902，732。1，000 一1，958 一17．6 一41．7 ＃73
19真　野　町 9，1567，5887，1716，7096，3713，760一1217一2，611 一16．0 一4LO＃85
20守　門　村 8376816136560553573178げ1459。2179一21．4 ．40．7530
21栃　尾　市 37，68134，43130，69427，80926，39015，749。8，041一10，641 一23．4 一40．3435
22津　川　町 10，0517，8876，9685，8685，6053，348一2282一2257一28．9 一40．3295
23妙　高　村 7，7916，4855，9725，7615，4973，299 一988 。2，198 一15．2 一40．0400
24板　倉　町 12，35010，1939，00882257，8444，730一2，349 一3，114 一23．3 一39．7360
25小　国　町 14　16110359191840079894837一3046一3152一27．6 一39．5455
26清　里　村 5，0764，0563，49532903，1581，977 一898 一1，181 一22．1 一37．4418
27関　川　村 11，5289，5598，6388，0947，7814，898一1，778 一2，883 一18．6 ・37．1 221
28川　西　町 13，95810，9759，8838，9128，5225，384一2，453 一3，138 一22．4 一36．8470
29赤　泊　村 5，4994，0903，5253，4923，3422，139 。748 一1203一18．3 一36．0 ＃100
30和　島　村 7066160635683542252323474一831 一1758。13．7 一33．6 158
31吉　川　町 1，005 8，5647，07262105，9313，942一2，633 一1，989 一30．7 一335400
32川　口　町 82887，0426，7396β436，1114，131 一931 一1，980 一13．2 一32．4465
33浦川原村 7，1425，8104，9804，5264，3882，986一1，422 一1，402 ・24．5 ・32．0410
34出雲崎町 10，7888，1707，0486，4216，2134，282一1，957 一1，931 一24．0 ・31．1 129
35新　穂　村 713158825　0949647783329。1104一1449一18．8 弓0．3 寿89
36小　木　町 5，9484，8584，59342104，0622，971 。796 一1，091 一16．4 一26．9 ＃85
37中　里　村 9，1617，5587，0576，7656，6024，921 一956 ・1，681 ・12．6 一25．5428
38朝　日　村 17，70214，82913，83013，01412，8379，724一1，992 一3．U3 一13．4 一24．3364
39畑　野　町 8，9177，0406，1775，6115，4534206一1，587 一1247一22．5 一22．9浮81
40中　郷　村 81546320595756685574312一746 一162一11．8 一22．6302
41津　南　町 20，07216，09213，8412，95512，86510267一3227一2，598 一20．1 一20．2494
42広　神　村 12，16310，0479，5409，47492877，513 ・760 一1，774 一7．6 一19．1460
43上　川　村 6，6435，1654，1333，7383，7063，160・1，459 。546 一28．2 ・14．7362
44湯之谷村 10，0326，1026，4236，5456，6046，174 502 一430 8．2 一6．5 420


































































圏　域　名 総世帯数 夫婦世帯 構成比
岩　船　　圏 23，7861，3695．76
新発田　圏 42，9751，7754．13
新　潟　圏 273，04411，2174．11
五　泉　圏 21，5581，2105．61
三条・燕圏 74，5012，5853．47
長　　岡　圏 110，3244，8294．38
柏　崎　圏 35，0501，9305．51
小　　出　圏 12，936 6865．28
六日町　圏 21，393 8103．79
十日町　圏 22，8481，4336．27
上　越　　圏 59，6163，0955．19
新井・頸南圏 15，400 9135．93
糸魚川　圏 17，238 1，3117．61
佐　渡　圏 24，8392，4289．77
総　　　　数 755，51035，5884．71
本台帳に，よる高齢化率は，高柳町40．6
％，鹿瀬町40．0％と40％を越しており，
急速に超高齢社会が広がっているといえ
る．これに対し，若年者（0～14歳）の比率
は急速に減少している．（表：省略）
　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　3．3　豪雪・過疎・高齢の実態のまとめ
　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　1．新潟県内において積雪量の多い生活圏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は，南から新井頸南圏，十日町圏，六
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日町圏，小出圏の4つである．
　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　2．過疎市町村は佐渡を除くとほとんど中
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　山間部の過去最深積雪量は3mかそれ
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　以上の豪雪地帯に分布している．
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　3．新潟県内の人口移動は，ほとんどが豪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雪地帯の農村部から少雪地帯の都市部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　への一方通向である．
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　4．昭和45年から平成7年にかけて人口
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　が40％以上減少した市町村は，県内で5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町3村に上る．
　　　（資料：平成7年国勢調査データ）　　5．過疎市町村の人口は，1955（昭和30）年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当時がほぼピークで，現在はその約1／2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～1／3程度となっている．
6．新潟県の高齢化率は18．3％で全国18位であるが，一人暮らし老人率は6．8％で，全国2
　位と少ない．
　　　　　　　　　　　　　　　　4．おわりに
　子供の数は昭和30年頃をピークに減少し続け，最近では約1／4にもなり，65歳以上の
高齢者の数よりも少なくなっている．このため，地域社会に活気が失われつつあるが，高
齢者の80％以上は健常者である．これまでは子供や若い人，サラリーマンをターゲット
として居住地の整備がなされてきたが，今後はこの元気な高齢者が安心して長生きできる
居住地のソフト面並びにハード面での整備を行い，元気な高齢者を中心に据えて活気を取
り戻す必要4）がある．
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